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לעקנוט ףסוי    
) רעלעקנוט רעד (   
  
עשינדמל יד  




קודצ  , קישטײװאָלאָס אנח  ,   
ןאַמלעכעל  , קישטײמ ןוא קונכאַי  ,   
קיסאַראַק ןוא רענלאָק לקנאַי  ,   
קירוב  , קיסאַכניפּ ןוא קירופּ  ,   
 ןײטשלגראָג ןוא קאַז --     
ןטסינאָגראַשז עסײה עלאַ  ,   
ןטסישידִיי עטנערבראַפֿ קראַטש  ,   
א עמירפּ עמאַס ראָג סנײא ןיא סנײ  ,   
החריס אַ ןאָ  , המיגפּ אַ ןאָ  ,   
רשכּ  , ןײר ןוא ןַ ײפֿ  , --     
 םענײש אַ גאָט אַ ןיא ןבאָה   
 םענײא ןיא ךיז טלמאַזעגפֿױא   
קשח טימ ךיז ןעמונעג ןוא  ,   
 קסע םעד וצ הדמתה טימ   
ןײאראַפֿ אַ ןדנירג  .   
ןטסישידִיי ןופֿ ןײאראַפֿ אַ  ,   
ןושל יד ןאָ - ק ןטסישדו  ,   
 העובֿש אַ טימ --  רעערבעה ןײק    
 ןײק ןוא ' ןלטב  '  רעײז ןיא לאָז   
ןײטש ןראָט טשינ לובֿג  ,     2
וליפֿאַ רעד לאָז ןַ ײראַ טשינ  ,   
הלילח טאָה טנרעלעג רעװ  ,   
ןקותמ אַ רדח אַ ןיא  ,   
 ןקוקנַ ײראַ ןעװ טוט רעדאָ   
 אַזאַ ןיא ' ךאַנאַט '  .   
קיבײא  , המחלמ עקיבײא  !   
 ןײאראַפֿ ןיא המשנ יד זיא  ,   
חוכּ זיא גנוקינײאראַפֿ ןיא  ,   
 חומ ןוא פּאָק זיא דנאַבראַפֿ ןיא   
ךאַז אַ זיא תודחאַ  !   
 ןטסוּװאַב םעד לשמ ןיא יװ   
ןטלאַ םעד טימ  ,  ןטסוי ןכַ ײר   
רעױפּ  , רעטיג ןוא ןיז ןביז  ,   
םעזעב םעד טימ  ,  רעטיר יד טימ --     
לאַראָמ קיטש רעלאָג  :   
טיר עקאַט עבלעז יד טאָ  רע --     
רעדנוזאַב ײז ןענעז  , רעטיש  ,   
ןסַ ײװ אַ טנוה אַ ײז ראַפֿ טעב  ,   
ןכערב ײז טסנאָק  , ןסַ ײר ײז טסנאָק  ,   
לאַרעביא ןפֿראַװ  .   
 םענײא ןיא ײז ןעמ טמענ רעבאָ   
םענײש אַ ןיא םעזעב אַ ןיא  ,   
ןעדנובראַפֿ גנע  , ןסירעצ טשינ  ,   
 ןסיש םעזעב רעד ןאָק טסלאָמאַד   
לאַרענעג אַ יװ  !   
טעבראַ הרבֿח  ,  ןעוט ' ןציז  ,'   
ןריטופּסיד  , ןרעלק  ,  ןציװש   
רעטרעװ עַ ײנ ןגעװ  , ןעמראָפֿ  ,   
ץכעגײלסױא ןגעװ - ןעמראָפֿער  ,   
ללכּ ןוא ליטס ןגעװ  .     3
 רעטאָלב אַ ןופֿ קיטאַמאַרג יד   
 רעטאָנרעפּיפּ ןופֿ טשפּ רעד ןוא   
םודנערעפֿער רעטײרב אַ ןיא  :   
 ןגעװ ' םודנעה  ,'  ןגעװ ' םודנעפּ  '   
' עכפּ '  ...  ןוא ' שפּ  '  ןוא ' טע '  ...   
רעד  , יד יצ  , ץכעזײמעג סאָד יצ  ,   
 טכאַרטעבנאַ ] טכאַרטאַבנאָ  [ ץכעזײמאַלאַש ןוא  ,   
טקנופּדנאַטש  , קוקלטניפּ  ;  קוליח רעד   
 רעטרעװ יד ןופֿ ' לװלאָװ ' ,' גיליב  ' ] קיליב  [   
' סלאָמאַד  '  ןוא ' טעה - טעה '  .   
ןעמזִיערבעה ןבַ ײרש וצ יװ  :   
 עראָהנײא ןאָ ] ערה ןיע [  ,  עראָצ ] הרצ [  ,  ןעמזיפּ ] ןומזפּ [  ,   
 רעמזעלק ] רמז־ילכּ [  ,  סאָבעלאַב ] תיבה־לעב  [  סענאָט ןוא ] תינעתּ [  ,   
 םינאָפּ ] םינפּ [  ,  םינאָס ] םיאנושׂ [  ,  סענאָמכאַר ןוא ] תונמחר [  ,   
 ענעסאַכ ] הנותח  [  טעג ןוא ] טג  .[   
 םענײש אַ ןיא טנװאָ ןאַ ןיא   
ןיא ףױא ךיז ןעמ טלמאַז  םענײא    
הנװכּ סױרג טימ טכאַרט ןעמ ןוא  ,   
 טראָװ סאָד לאָז ןעמ יװ ' הנכּס  '   
לעיאַר ןגײלסױא  .   
אנח קישטײװאָלאָס טהנעט  :   
 הנכּס טראָװ סאָד זאַ ךיז טכאַד   
ןושל ןופֿ טוט - ןעמאַטש שדוק  ,   
 ןעמאַרגאָרפּ ערעזדנוא רימ ךאָד   
 ראָה אַ טשינ ןשלעפֿ  : --     
רימ  , אָגראַשז עסײה סלאַ  ןטסינ   
ןטסימוא ןגײלסױא ןלעװ  ,   
 רעערבעה יד סיעכהלוצ ףױא   
קידאָפּס עלאַ יד ןוא -  רעײרד   
 אַ טימ ' ךמס  ' ראָנ  .     4
קונכאַי טגאָז  :  הרעשה ןַ ײמ טױל   
גנונײמ ןַ ײמ ןוא  , הרבֿס אַ זיא  ,   
ס ןבַ ײרש וצ ראָנ '  טראָװ ' הנכּס '     
 אַ טימ ' ס '  . הנװכּ יד  :   
ס ' שינאָמראַה טגנילק  , לעה  .   
ײטש אָד ורי ףױא ט ח ם - םינורג  ,   
םענײלק אַ סאָנ אַ ַ ײברעד טיג  ,   
ןלירב יד גנונעדראָ ןיא טגנערב  ,   
ןליטש אַ לוק אַ טימ קִ יור  ,   
ױזאַ טאָ רע טגאָז  :   
"  אנח רבֿח רעביל רעזדנוא   
קפֿס ןיא זיא  ,  יצ ' ס כּ הנ '   
ןושל ןופֿ סױראַ טמוק   - שדוק  .   
ךיא  ,  תודע ןגאָז ךַ ײא ןאָק ךיא   
ױנעג סע סײװ ךיא  .   
ראָלק  , שִ יערבעה ןופֿ טמאַטש טראָװ סאָד  !   
םוראַד ןוא  , תועדה לכל  ,   
ןבַ ײלב שרוש ןיא יװ סע ףראַד  ,   
לאַ -  ןבַ ײרש ןעמ ףראַד קודקד יפּ   
ןיש אַ טימ קיטכיר  .   
 ןיש אַ טשינ ) שיגאָל ןַ ײז ליװ ךיא  (   
ןישׂ אַ ראָנ  ;  שוגד םעד ױזאַ   
ןגאָרט לפּעק עקניל סאָד לאָז  ,   
 אַ יװ ' ןיסׂ  '  ןגאָז סע ןעמ לאָז –     
' לאמשׂ  '  טשינ ןוא ' ןימי '  ".   
 הרותּ עכלעזאַ טרעה םלוע --     
ארומ אַ טעװעשובעצ טרעװ  !   
טמעראַיל  , טמערוטש  , רעקאַלפֿ - רעַ ײפֿ  :   
 רעַ ײנ אַ ראָג רעערבעה אַ   
פּאָק רעזדנוא ףױא אָד  !     5
רעסײװ רעצנאַג אַ ראָג ריד אַנ  !   
לעב אַ - רעסױרג אַ ראָג קודקד  !   
סײװ  עבראַה םיללכּ עלאַ ןופֿ    
 ןוא הרותּ טימ לופֿ ' עבראַװשי  ' ] עבראו־םירשׂע [   
פּאָט רעלופֿ אַ יװ  .   
םחורי טימ רעדינ - םינורג  ,   
םענױזאַ ןוא םענױזאַ םעד  ...!   
 רענױזאַ רעד םחורי ןוא   
 רענײב לקעפּ ןַ ײז טימ ןױש טילפֿ   
פּאָראַ פּערט יד ןופֿ  .   
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